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vABSTRAK
Perkembangan teknologi di era sekarang sangat pesat. Berbagai teknologi dikembangkan 
untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Internet of Things adalah salah satu contoh 
teknologi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu dan dapat 
dikolaborasikan dengan perangkat lain, seperti komputer dan smartphone. Teknologi untuk 
mengembangkan perangkat lunak yang dapat berjalan di smartphone juga telah 
dikembangkan. Salah satunya adalah framework React Native yang dikembangkan oleh 
Facebook. Internet of Things, smartphones, dan React Native dapat dikolaborasikan untuk 
membuat sebuah aplikasi yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. 
Salah satu masalah yang sedang dihadapi adalah perubahan cuaca yang tidak menentu,
khususnya di wilayah Universitas Diponegoro. Perubahan cuaca yang tidak menentu dapat 
mengakibatkan dampak negatif seperti ketika terjadi kenaikan dan penurunan suhu yang 
drastis berdampak pada kesehatan civitas akademika Universitas Diponegoro. Oleh karena 
itu, penelitian ini membuat sebuah Aplikasi WeMo berbasis Android yang dapat digunakan 
untuk monitoring data cuaca dan memberikan ruang kepada pengguna untuk dapat saling 
berbagi informasi terkait dengan perubahan cuaca. Pengembangan perangkat lunak 
menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design (OOAD) agar dapat 
terdokumentasi dengan baik. Pengujian dilakukan menggunakan metode black box testing 
dan usability testing. Setelah dilakukan blackbox testing, hasil menunjukkan bahwa semua 
test case dinyatakan diterima dan sesuai dengan requirement. Berdasarkan hasil usability 
testing dengan mekanisme task completion, skor effectiveness Aplikasi WeMo adalah 
93,33% dan skor overall relative efficiency mencapai 91,57%%. Sedangkan berdasarkan 
hasil kuesioner, learnability Aplikasi WeMo mencapai 83,6% dan satisfaction mencapai 
83,2% yang berarti termasuk ke dalam kategori "good" atau baik berdasarkan adjective 
ratings.
Kata kunci : perubahan cuaca, perhatian khusus, Aplikasi WeMo, monitoring data cuaca, 
Green Metric Undip, berbasis Android, Object Oriented Analysis and Design (OOAD), 
black box testing, usability testing
vi
ABSTRACT
Technological developments in the current era are rapid. Various technologies have been 
developed to solve problems. Internet of Things was an example of technology that has been
used to solve problems and can be collaborated with other devices, such as computers and 
smartphones. Technology to develop software that can run on smartphones has also been 
developed. One of them is the React Native framework that developed by Facebook. Internet 
of Things, smartphones, and React Native can be collaborated to produce an application that 
can solve certain problems. One of the problems being faced is the erratic weather changes, 
especially in the area of Diponegoro University. Erratic weather changes had a negative 
impact, such as when there was a drastic rise and fall in temperature, affecting the health of 
the academic community of Diponegoro University. Therefore, this study made an Android-
based WeMo Application that can be used to monitor weather data and provide space for 
users to be able to share information related to weather changes. Software development used
Object Oriented Analysis and Design (OOAD) methods to be well documented. The test was 
carried out using the black box testing and usability testing methods. After black box testing, 
the results showed that all test cases were accepted. Based on usability testing results with 
the task completion mechanism, the effectiveness score of the WeMo Application was 
93.33% and the overall score relative efficiency reached 91.57%. While based on the results 
of the questionnaire, learnability WeMo application reached 83.6% and satisfaction reached 
83.2% which means it belongs to the category of "good" in accordance with adjective ratings.
Keyword : climate changes, weather changes,  special attention, WeMo Application, 
monitor weather data, Green Metric Undip, Android-based, Object Oriented Analysis and 
Design, black box testing, usability testing
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1BAB I
PENDAHULUAN
Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, 
ruang lingkup masalah, serta sistematika penulisan laporan skripsi.
1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi di era sekarang ini sangat pesat. Berbagai teknologi 
dikembangkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di berbagai bidang. 
Salah satu teknologi yang sering digunakan adalah Internet of Things yaitu teknologi 
yang memanfaatkan alat sensor untuk merekam data tertentu dan mengirim data 
tersebut ke server untuk diolah dan dimanfaatkan lebih lanjut. Beberapa contoh 
penerapan Internet of Things adalah sistem pemantauan gas, pengontrol lampu jarak 
jauh, dan sistem pemantauan parkir. Internet of Things dapat dikolaborasikan dengan 
berbagai jenis perangkat seperti komputer dan smartphone. Berdasarkan data survei
yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tentang 
penetrasi dan perilaku pengguna internet Indonesia, pengguna smartphone atau tablet 
pribadi di Indonesia pada tahun 2017 mencapai 119,53 juta pengguna atau sekitar 
83,44% dari keseluruhan pengguna internet di Indonesia (APJII, 2018). 
Teknologi untuk mengembangkan perangkat lunak yang dapat berjalan di 
smartphone telah dikembangkan oleh beberapa perusahaan besar seperti Google dan 
Facebook. Salah satu contohnya adalah React Native yang dikembangkan oleh 
Facebook dan bersifat open source. React Native merupakan framework untuk 
mengembangkan perangkat lunak yang dapat berjalan di smartphone dengan sistem 
operasi Android dan iOS. Kelebihan aplikasi yang dikembangkan menggunakan 
React Native yaitu dapat menjalankan proses secara bersamaan atau asynchronous 
sehingga lebih cepat dalam menyelesaikan beberapa proses sekaligus. 
Internet of Things, smartphone, dan React Native dapat dikolaborasikan 
untuk menghasilkan sebuah aplikasi yang dapat menyelesaikan permasalahan 
tertentu. Salah satu permasalahan yang sedang dihadapi adalah perubahan cuaca 
yang tidak menentu, khususnya di wilayah Universitas Diponegoro. Badan 
Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memberikan himbauan kepada 
masyarakat melalui berita yang berjudul “BMKG Minta Masyarakat Tetap Waspada 
2Cuaca  Ekstrim” di situs msn.com. Himbauan ini menunjukkan pentingnya 
mewaspadai perubahan cuaca yang tidak menentu. Perubahan cuaca yang tidak 
menentu dapat mengakibatkan dampak yang serius jika masyarakat tidak memiliki 
kesadaran pentingnya mengetahui perubahan cuaca dan dampak yang diakibatkan. 
Contohnya adalah terjadinya kenaikan dan penurunan suhu udara secara drastis dapat 
mempengaruhi kesehatan mahasiswa Universitas Diponegoro. 
Berdasarkan pentingnya kesadaran terhadap perubahan cuaca dan dampak 
yang ditimbulkan, skripsi ini mengembangkan aplikasi berbasis Android yang dapat 
digunakan untuk monitoring data cuaca. Metode yang digunakan adalah Object 
Oriented Analysis and Design (OOAD) karena dapat meningkatkan produktivitas 
dan pemodelan yang digunakan dapat mempermudah pengembang dalam memahami 
sistem (Johnson & Hardgrave, 1999) serta memungkinkan pengembang untuk 
menggunakan kembali kode program yang dibuat. Selain itu, desain berorientasi 
objek mendefinisikan notasi dan proses yang dapat digunakan untuk membangun 
perangkat lunak yang kompleks dan menawarkan seperangkat model logis dan fisik 
yang beraneka ragam (Booch, 1998). Dengan adanya aplikasi yang dapat digunakan 
untuk memantau kondisi lingkungan sekitar, masyarakat diharapkan dapat saling 
berkontribusi dalam upaya monitoring cuaca di wilayah sekitarnya, khususnya di 
Universitas Diponegoro. Hal ini diharapkan dapat memotivasi mahasiswa
Universitas Diponegoro agar menjaga dirinya masing-masing dan berdampak juga 
pada peningkatan Green Metric Universitas Diponegoro, yaitu penilaian terhadap 
komitmen dan tindakan universitas terhadap penghijauan dan keberlanjutan 
lingkungan.
1.2. Rumusan Masalah
Dari latar belakang tersebut dapat dirumuskan beberapa permasalahan yaitu:
1. Metode apa yang digunakan dalam pengembangan sistem?
2. Bagaimana tahapan penentuan requirement untuk mengembangkan sistem?
3. Bagaimana tahapan pengembangan aplikasi monitoring data cuaca berbasis 
Android sampai dengan pengujian?
1.3. Tujuan dan Manfaat
Skripsi ini menghasilkan aplikasi monitoring data cuaca yang dapat 
digunakan oleh masyarakat yang memiliki smartphone dengan sistem operasi 
Android untuk memantau cuaca sehingga masyarakat bisa lebih memberikan 
3perhatian terhadap perubahan cuaca yang tidak menentu sebelum melakukan 
aktivitas di luar rumah. Aplikasi  ini juga diharapkan dapat membantu pengguna 
untuk saling berbagi informasi cuaca secara up to date yang terjadi di sekitarnya.
Manfaat dilaksanakannya skripsi ini adalah:
1. Manfaat Bagi Masyarakat
a. Mengetahui kondisi lingkungan sekitar melalui data komponen cuaca.
b. Membantu masyarakat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak 
diinginkan.
c. Sebagai sarana bertukar informasi dan berita up to date seputar cuaca 
yang terjadi di sekitar pengguna.
2. Manfaat Bagi Pihak Geothermal dan Universitas Diponegoro
a. Membantu pemantauan data sensor dalam upaya peningkatan Green 
Metric.
b. Membantu Universitas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak 
diinginkan.
c. Membantu pengembangan aplikasi pemantau cuaca berbasis Android.
3. Manfaat Bagi Mahasiswa
a. Menambah pengalaman dalam pengembangan perangkat lunak berbasis 
Android.
b. Meningkatkan skill komunikasi dalam pengembangan aplikasi yang 
saling terhubung dengan aplikasi lain.
1.4. Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembuatan aplikasi monitoring data cuaca dalam skripsi ini 
adalah sebagai berikut:
1. Skripsi hanya berfokus pada pengembangan aplikasi berdasarkan data yang 
didapatkan dan tidak membahas tentang perancangan Internet of Things.
2. Studi kasus menggunakan data simulasi cuaca di wilayah Universitas 
Diponegoro.
3. Bentuk implementasi dari sistem ini berbasis Android, menggunakan framework
React Native dengan bahasa pemrograman JSX dan terhubung ke server melalui 
layanan web service. 
4. Pengembangan aplikasi menggunakan metode Object-Oriented Analysis and 
Design dari fase genesis sampai dengan pengujian.
41.5. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir 
ini terdiri atas 5 bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis dan perancangan, 
implementasi, pengujian dan analisis hasil, serta kesimpulan dan saran.
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat, ruang lingkup, serta sistematika penulisan laporan skripsi.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini membahas mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam skripsi, 
yaitu pengertian aplikasi monitoring, data cuaca, sistem operasi Android, framework 
React Native, metode Object-Oriented Analysis and Design, Unified Modelling 
Language (UML), Requirement Prioritization, Black Box Testing, dan Usability 
Testing.
BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN
Bab ini membahas fase analisis dan perancangan perangkat lunak 
menggunakan metode Object Oriented Analysis and Design meliputi fase genesis, 
business requirement, system requirement, analisis, desain, dan class spesification.
BAB IV IMPLEMENTASI, PENGUJIAN, DAN ANALISIS HASIL
Bab ini berisi pembahasan tentang fase implementasi dan pengujian dalam 
pengembangan aplikasi pemantau cuaca dengan merujuk pada metode 
pengembangan Object Oriented Analysis and Design.
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab ini berisi kesimpulan dari skripsi yang telah dilaksanakan serta saran 
yang berguna untuk penelitian ke depannya.
